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 Tes paternitas membandingkan pola DNA anak dengan terduga ayah untuk memeriksa 
bukti pewarisan DNA yang menunjukkan kepastian adanya hubungan kekerabatan. 
Namun, apabila tidak tersedia informasi yang berasal dari ayah dan ibu atau anak yang 
dapat digunakan sebagai pembanding pada proses pemeriksaan DNA forensik (paternity 
test) maka diperlukan pembanding yang memiliki kedekatan jalur keluarga sebagai salah 
satu cara yang dapat ditempuh dalam proses analisis DNA forensik. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis penggunaan kindship analysis pada identifikasi forensik 
khususnya paternity test. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional melalui analisis lokus pemeriksaan DNA forensik pada paternity test dengan 
menggunakan Kindship analysis melalui STR CODIS lokus: CSF1PO dan THO1. 
Variabel pada penelitian ini meliputi lokus sebagai variabel bebas dan nomor alel sebagai 
variabel terikat. Pada penelitian ini dilakukan tes paternitas pada 8 sampel penelitian 
dimana subyek yang merupakan saudara kandung diperiksa pada lokus CSF1PO dan 
TH01. Berdasarkan data hasil penelitian terdapat kesamaan nomor alel pada lokus yang 
sama baik 50% dan 100% nomor alelnya, menunjukkan bahwa kesamaan nomor alel pada 
kedua saudara kandung tersebut diwariskan ¼ dari orang tua untuk kesamaan 50% nomor 
alel dan diwariskan ½ dari orang tua untuk kesamaan 100% nomor alel. Hal ini 
membuktikan bahwa tes paternitas dengan menggunakan saudara kandung sebagai 
hubungan kekerabatan yang dekat (kindship analysis) dapat digunakan sebagai alternatif 
jika tidak didapatkan pembanding dari kedua orang tua. 
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